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Padang, 21 September 2018 
 
No : 118/Semnas PERIPI/2018 
Lamp. : 1 berkas 
Perihal : Undangan sebagai pemakalah  
(LoA) 
 
 
Yth. Bapak/Ibu 
Desi Yulia Sari, Juita Destri Amsi, Ryan Budi Setiawan dan P.K Dewi Hayati 
di Fakultas Pertanian, Universitas Andalas 
 
Dengan ini kami memberitahukan bahwa berdasarkan seleksi Tim Reviewer Seminar 
Nasional PERIPI, abstrak Bapak/Ibu dengan judul :  
 
Penampilan Agronomis Padi Ladang (Oryza sativa L.) Naungan 50 % 
 
telah diterima untuk dipresentasikan sebagai Oral pada Seminar Nasional Perhimpunan 
Pemuliaan Indonesia (PERIPI) pada tanggal 04 Oktober 2018 di Padang. 
 
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada Seminar 
Nasional Perhimpunan Ilmu Pemuliaan Indonesia yang akan diselenggarakan pada tanggal 
04 Oktober 2018 bertempat di Hotel Grand Inna Padang, Sumatera Barat. 
 
Selanjutnya Bapak/Ibu  dipersilahkan  mengirimkan  artikel  lengkap  dengan  mengikuti  
pedoman  yang sudah dicantumkan pada website  http://peripi.seminar.unand.ac.id. Batas 
penerimaan artikel lengkap adalah pada tanggal 25 September 2018 melalui email  
semnasperipi2018@gmail.com.  
 
Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan partisipasinya kami 
ucapkan terimakasih. 
                                                                                          
 
